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ABSTRAK 
 
Input mesin CNC adalah sekelompok kode numerik yang berisi koordinat pergerakan dari 
pahat (toolpath) dan jenis gerakan mesin. Proses pembuatan toolpath sangat memakan 
waktu apabila dilakukan secara tradisional, karena kita harus membuat jalur gerakan secara 
detail. Maka diperlukan adanya aplikasi piranti lunak (software) tambahan yang dapat 
mempermudah penggunaan mesin CNC. Konsep konversi citra digital menjadi kode 
numerik pada software ini melalui beberapa langkah, yaitu citra digital akan diolah melalui 
proses konversi format, pengambangan citra, dianalisa koordinat pikselnya dan kemudian 
diubah menjadi G-Code  sebagai input pada mesin CNC. Proses pengujian software-nya 
terdiri dari tiga tahap, yaitu 1)pengujian kesesuaian format output dengan format yang 
dibutuhkan, 2)pengujian kesesuaian bentuk output (hasil simulasi) dengan citra aslinya, 
dan 3)pengujian dengan beberapa tingkat kerumitan. Hasil pengujian menunjukan bahwa 
software ini sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari hasil simulasinya dan proses 
input pada mesin CNC yang lancar tanpa terjadi kesalahan. 
 
Kata kunci: Mesin CNC, Engraving, Citra Digital, Pengambangan Citra, Kode Numerik.  
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ABSTRACT 
 
Input of CNC machine is a numerical codes that contain the coordinate of toolpath and 
type of machine movement. Traditional process of toolpath creation take much time, 
because we have to make a motion path in detail. Therefore, it’s need a software 
applications that can make use of CNC machines easier. Concept of convertion from 
digital image into numerical code through several step ,that is  format convertion process, 
images thresholding, analyzed it’s pixel coordinates and then converted into G-Code as 
input to the CNC machine. The software testing process consists of three stages, namely 1) 
test of suitability an output formats based on required format, 2) test of suitability an 
output (simulation results) with the original image, and 3) test with multiple complexity 
levels. The test results indicate that this software has been running well, it can be seen 
from the simulation result’s and the input process on the CNC machine running smoothly 
without any errors. 
 
Key Word: CNC Machine, Engraving, Digital Image, Image Thresholding, Numerical 
Code.  
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